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書　
　
評　
十
重
田
裕
一
著
『
岩
波
茂
雄　
低
く
暮
ら
し
、
高
く
想
ふ
』
山　
岸　
郁　
子
　
二
〇
一
三
年
は
、
岩
波
書
店
の
創
業
（
一
九
一
三
年
）
か
ら
一
〇
〇
年
に
あ
た
っ
た
た
め
前
年
の
一
二
月
に
は
、
安
倍
能
成
『
岩
波
茂
雄
伝
』
の
新
装
版
が
出
版
さ
れ
、
本
著
が
「
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
」
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
中
島
岳
志
『
岩
波
茂
雄　
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
肖
像
』（
岩
波
書
店
）、
さ
ら
に
『
物
語 
岩
波
書
店
百
年
史
１
〜
３
』
（
岩
波
書
店
）
が
完
結
し
て
い
る
。
時
代
区
分
や
出
版
傾
向
の
変
化
、
岩
波
茂
雄
の
言
説
の
変
化
な
ど
に
焦
点
を
当
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
切
り
口
で
岩
波
文
化
と
そ
の
世
界
を
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
こ
に
表
れ
た
岩
波
本
の
多
様
性
こ
そ
が
「
岩
波
書
店
」
が
特
別
な
（
特
殊
な
）
出
版
社
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
　
そ
の
中
で
本
書
の
特
徴
は
「
な
ぜ
出
版
で
あ
っ
た
の
か
」
と
い
う
疑
問
が
底
流
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
（
一
〇
本
の
コ
ラ
ム
を
含
め
）。
日
本
の
出
版
メ
デ
ィ
ア
と
「
文
学
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
多
く
の
成
果
を
も
つ
著
者
は
、
そ
れ
に
答
え
る
べ
く
講
談
社
の
野
間
清
治
、
新
潮
社
の
佐
藤
義
亮
、
改
造
社
の
山
本
実
彦
な
ど
の
活
動
を
横
に
走
ら
せ
な
が
ら
戦
前
の
岩
波
書
店
と
岩
波
茂
雄
（
以
下
茂
雄
）
の
姿
を
正
確
に
描
き
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
本
書
は
「
新
刊
図
書
雑
誌
及
古
本
の
売
買
を
営
業
」（「
開
店
案
内
」）
す
る
者
か
ら
研
究
・
思
想
・
芸
術
を
伝
え
る
「
文
化
の
配
達
夫
」
に
な
る
ま
で
の
話
に
限
定
し
た
こ
と
で
「
な
ぜ
出
版
で
あ
っ
た
の
か
」
と
い
う
軸
線
が
よ
り
明
確
に
な
っ
て
い
る
。
　
夏
目
漱
石
と
の
つ
な
が
り
が
創
り
出
し
た
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
岩
波
書
店
は
文
芸
出
版
社
で
あ
る
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
著
者
は
そ
の
こ
と
を
正
確
に
把
握
し
た
上
で
、
茂
雄
と
文
学
者
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
慎
重
に
精
査
し
紹
介
す
る
。
そ
の
中
か
ら
二
つ
を
取
り
上
げ
た
い
。
　
一
つ
は
一
九
二
五
年
一
二
月
二
〇
日
付
の
宮
澤
賢
治
か
ら
茂
雄
宛
の
書
簡
で
あ
る
。『
新
校
本　
宮
澤
賢
治
全
集
』
で
は
、「214a
」
と
い
う
番
号
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
賢
治
が
詩
作
品
の
推
敲
用
に
自
作
し
た
「
赤
罫
詩
稿
用
紙
」
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
さ
ら
に
作
品
サ
ン
プ
ル
と
し
て
「
鳥
の
遷
移
」
の
謄
写
刷
り
が
同
封
さ
れ
て
い
た
。こ
の
書
簡
は
、賢
治
が
前
年
に
出
版
し
た
『
春
と
修
羅
』
に
つ
い
て
、
自
ら
の
世
界
観
を
述
べ
て
い
る
も
の
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
自
著
を
茂
雄
へ
献
呈
す
る
の
で
は
な
く
、〈
交
換
〉
を
申
し
出
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
わ
た
く
し
は
渇
い
た
や
う
に
勉
強
し
た
い
の
で
す
。
貪
る
よ
う
に
読
み
た
い
の
で
す
。
も
し
も
あ
の
田
舎
く
さ
い
売
れ
な
い
わ
た
く
し
の
本
と
あ
な
た
が
お
出
し
に
な
る
哲
学
や
心
理
学
の
立
派
な
著
述
と
を
幾
冊
で
も
お
取
り
換
へ
下
さ
い
ま
す
な
ら
わ
た
く
し
の
感
謝
は
申
し
あ
げ
ら
れ
ま
せ
ん
。
わ
た
く
し
の
方
は
二
・
四
円
の
定
価
で
す
が
一
冊
八
十
銭
で
沢
山
で
す
。
あ
な
た
の
方
の
は
勿
論
定
価
で
か
ま
ひ
ま
せ
ん
。
粗
雑
な
こ
の
わ
た
く
し
の
手
紙
で
気
持
ち
を
悪
く
な
さ
い
ま
し
た
ら
ご
返
事
は
下
さ
ら
な
く
て
も
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
ん
ど
は
別
紙
の
や
う
な
謄
写
刷
で
自
分
で
一
冊
こ
さ
え
ま
す
。
い
ゝ
紙
を
つ
か
っ
て
じ
ぶ
ん
で
す
き
な
や
う
に
綴
ぢ
た
ら
そ
れ
で
も
や
っ
ぱ
り
読
ん
で
く
れ
る
人
も
あ
る
か
と
考
へ
ま
す
」。
こ
の
書
簡
に
つ
い
て
著
者
は
「
賢
治
が
岩
波
書
店
の
刊
行
物
の
特
色
を
正
確
に
言
い
当
て
て
い
た
」、
そ
し
て
「
哲
学
や
心
理
学
に
対
す
る
賢
治
の
強
い
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関
心
が
、
岩
波
書
店
の
店
主
に
熱
烈
な
手
紙
を
書
か
し
め
た
」
と
し
、
そ
こ
に
は
「
東
京
の
出
版
社
が
発
信
す
る
知
の
権
威
」
が
看
取
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
　
岩
波
書
店
は
一
九
一
五
年
創
刊
「
哲
学
叢
書
」、
一
九
一
七
年
創
刊
「
思
潮
」、
そ
れ
を
引
き
継
ぐ
一
九
二
一
年
創
刊
の
「
思
想
」
な
ど
次
々
と
哲
学
書
、
思
想
書
を
刊
行
し
、
一
九
二
二
年
一
〇
月
に
は
『
岩
波
哲
学
辞
典
』 
を
出
版
、
同
一
二
月
か
ら
は
「
科
学
叢
書
」
を
創
刊
し
て
い
る
。「
哲
学
叢
書
」
は
一
九
一
七
年
ま
で
に
一
二
冊
が
刊
行
さ
れ
、
定
価
は
一
円
二
〇
銭
で
あ
っ
た
。
認
識
論
か
ら
科
学
、
哲
学
、
倫
理
学
、
美
学
、
心
理
学
を
横
断
す
る
一
二
巻
の
叢
書
で
あ
る
。
例
え
ば
賢
治
の
申
し
出
を
受
け
て
本
を
交
換
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
一
二
冊
を
『
春
と
修
羅
』（
八
〇
銭
）
一
八
冊
と
交
換
で
き
る
計
算
に
な
る
。
賢
治
は
哲
学
叢
書
の
二
倍
の
価
格
の
自
著
を
三
分
の
一
と
い
う
価
格
で
ち
ょ
う
と
釣
り
合
い
が
取
れ
る
と
判
断
し
た
。
で
は
こ
の
よ
う
に
自
著
を
過
小
評
価
し
な
が
ら
も
、
な
ぜ
「
鳥
の
遷
移
」
を
添
え
た
の
か
。
賢
治
に
は
哲
学
叢
書
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
路
線
を
ひ
く
茂
雄
の
目
に
と
ま
る
自
信
が
ど
こ
か
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
六
七
年
前
か
ら
歴
史
や
そ
の
論
料
、
わ
れ
わ
れ
の
感
ず
る
そ
の
ほ
か
の
空
間
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
も
お
か
し
な
感
じ
や
う
が
し
て
た
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
わ
た
く
し
は
さ
う
云
ふ
方
の
勉
強
も
せ
ず
ま
た
風
だ
の
稲
だ
の
に
と
か
く
ま
ぎ
れ
勝
ち
で
し
た
か
ら
、
わ
た
く
し
は
あ
と
で
勉
強
す
る
と
き
の
仕
度
に
と
そ
れ
ぞ
れ
の
心
も
ち
を
そ
の
と
ほ
り
科
学
的
に
記
載
し
て
置
き
ま
し
た
」
と
い
う
記
述
か
ら
岩
波
の
出
版
物
か
ら
得
た
知
識
（「
そ
の
ほ
か
の
空
間
」）
に
影
響
を
受
け
て
の
表
現
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
「
あ
と
で
勉
強
す
る
」
た
め
に
岩
波
の
出
版
物
の
必
要
性
を
示
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
賢
治
に
は
、
自
分
の
表
現
に
足
り
な
い
も
の
は
岩
波
書
店
の
本
か
ら
得
ら
れ
る
知
識
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
べ
き
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
鳥
の
遷
移
」
に
目
を
と
め
、
さ
ら
に
『
春
と
修
羅
』
を
読
ん
だ
な
ら
ば
、「
け
だ
し
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
感
官
や
／
風
景
や
人
物
を
か
ん
ず
る
や
う
に
／
そ
し
て
た
ゞ
共
通
に
感
ず
る
だ
け
で
あ
る
や
う
に
／
記
録
や
歴
史
、
あ
る
ひ
は
地
史
と
い
ふ
も
の
も
／
そ
れ
の
い
ろ
い
ろ
の
論
料
（
デ
ー
タ
）
と
い
っ
し
ょ
に
／
（
因
果
の
時
空
的
制
約
の
も
と
に
）
／
わ
れ
わ
れ
が
か
ん
じ
て
ゐ
る
の
に
過
ぎ
ま
せ
ん
」（『
春
と
修
羅
』）
と
い
う
感
性
と
出
会
っ
た
茂
雄
は
ど
の
よ
う
な
反
応
を
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
期
待
と
興
味
を
賢
治
に
抱
か
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
茂
雄
が
賢
治
に
返
事
を
送
っ
た
形
跡
は
な
い
。
　
遡
る
こ
と
一
九
一
六
年
一
二
月
茂
雄
は
ま
っ
た
く
無
名
の
青
年
か
ら
一
通
の
手
紙
を
受
け
取
っ
て
い
た
。
倉
田
百
三
で
あ
る
。
倉
田
は
「
実
は
私
は
親
鸞
聖
人
を
材
料
に
し
た
『
出
家
と
そ
の
弟
子
』
と
い
ふ
ド
ラ
マ
を
書
い
た
の
で
す
。
六
幕
十
三
場
で
す
。
こ
れ
を
本
に
し
た
い
の
で
す
が
、
原
稿
を
送
り
ま
す
か
ら
読
ん
で
み
て
下
さ
つ
て
（
忙
し
い
で
せ
う
が
）
若
し
、
そ
れ
だ
け
の
価
値
あ
る
作
だ
と
云
ふ
気
が
し
た
ら
、
出
版
を
引
受
け
て
下
さ
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
か
。（
名
も
知
れ
ぬ
私
の
作
故
売
れ
ま
い
と
い
ふ
気
が
し
て
、
私
は
頼
む
の
に
気
が
ひ
け
て
ゐ
ま
す
。）」
と
書
か
れ
て
お
り
、「
仕
方
が
な
け
れ
ば
、
自
費
で
出
し
た
い
の
で
す
」「
私
は
金
も
う
け
の
た
め
で
は
な
い
の
で
す
、
条
件
は
ど
う
で
も
い
ゝ
の
で
す
」
と
訴
え
て
い
る
。
こ
の
本
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
岩
波
書
店
に
大
き
な
収
益
を
も
た
ら
し
た
。
倉
田
は
『
思
想
』
創
刊
号
に
も
名
を
連
ね
て
い
る
よ
う
に
、
哲
学
、
科
学
と
文
芸
を
接
続
す
る
書
き
手
と
な
っ
て
い
く
。
茂
雄
が
倉
田
か
ら
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
の
は
漱
石
の
死
の
直
後
、
ま
だ
出
版
事
業
を
軌
道
に
乗
せ
る
前
の
こ
と
で
あ
り
、
賢
治
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か
ら
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
の
は
既
に
多
額
納
税
者
に
な
っ
た
後
で
あ
っ
た
。
　
も
う
一
つ
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
の
刊
行
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
芥
川
は
そ
の
遺
書
に
「
僕
の
作
品
の
出
版
権
は
（
若
し
出
版
す
る
も
の
あ
り
と
せ
ん
乎
）
岩
波
茂
雄
氏
に
譲
与
す
べ
し
。（
僕
の
新
潮
社
に
対
す
る
契
約
は
破
棄
す
。）
僕
は
夏
目
先
生
を
愛
す
る
が
故
に
先
生
と
出
版
書
肆
を
同
じ
う
せ
ん
こ
と
を
希
望
す
。
但
し
装
幀
は
小
穴
隆
一
氏
を
煩
は
す
こ
と
を
条
件
と
す
べ
し
。（
若
し
岩
波
氏
の
承
諾
を
得
ざ
る
時
は
既
に
本
と
な
れ
る
も
の
の
外
は
如
何
な
る
書
肆
よ
り
も
出
す
べ
か
ら
ず
。）
勿
論
出
版
す
る
期
限
等
は
全
部
岩
波
氏
に
一
任
す
べ
し
」
と
記
し
た
。
こ
こ
で
契
約
破
棄
を
告
げ
ら
れ
な
が
ら
、
新
潮
社
は
す
ぐ
に
『
芥
川
龍
之
介
集
』（
全
三
巻
）
を
刊
行
し
、「『
売
れ
る
か
売
れ
な
い
か
わ
か
ら
な
い
大
き
な
全
集
を
引
き
受
け
た
の
に
、
一
方
で
は
売
れ
そ
う
な
も
の
だ
け
を
抜
け
出
し
て
選
集
を
つ
く
る
』
と
岩
波
は
激
怒
し
た
」（
小
林
勇
）
と
い
う
。
こ
こ
に
は
「
売
れ
る
か
売
れ
な
い
か
わ
か
ら
な
い
」
芥
川
全
集
を
、
遺
書
に
「
夏
目
先
生
を
愛
す
る
が
故
に
」
と
書
か
れ
た
た
め
に
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
茂
雄
の
本
音
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
著
者
は
一
九
三
四
年
に
普
及
版
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
を
刊
行
す
る
に
あ
た
っ
て
の
堀
辰
雄
の
編
集
意
識
に
着
目
す
る
。
こ
の
全
集
は
「
普
及
版
で
あ
つ
て
し
か
も
定
本
」
を
目
指
し
、
さ
ら
に
直
筆
原
稿
の
写
真
を
収
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
芥
川
を
師
と
仰
い
だ
堀
の
編
集
姿
勢
は
、
と
も
に
編
纂
に
携
わ
っ
た
葛
巻
義
敏
に
宛
て
た
二
通
の
書
簡
か
ら
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
通
目
の
書
簡
で
は
「
ル
ビ
無
し
」
の
全
集
を
刊
行
す
る
こ
と
を
主
張
し
な
が
ら
も
、追
伸
で
は
普
及
版
『
漱
石
全
集
』
に
準
じ
て
、「
小
説
ル
ビ
附
、
そ
の
他
ル
ビ
無
」
に
考
え
が
傾
い
て
い
る
。
同
一
書
簡
の
な
か
で
、
堀
の
考
え
が
揺
ら
い
で
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
同
日
の
夕
方
に
投
函
さ
れ
た
二
通
目
の
書
簡
で
は
、
た
と
え
読
者
を
限
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
ル
ビ
を
付
け
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い
と
主
張
す
る
よ
う
に
な
り
、
発
行
部
数
に
具
体
的
に
触
れ
つ
つ
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
い
ろ
い
ろ
岩
波
の
方
の
意
向
も
お
訊
き
し
て
、『
ル
ビ
無
し
』
説
を
貫
徹
す
る
や
う
返
電
し
て
置
い
た
。
岩
波
の
読
者
層
、
芥
川
さ
ん
の
読
者
層
、
両
者
を
並
せ
て
考
へ
る
に
、
売
行
が
ル
ビ
の
有
無
に
よ
つ
て
、
さ
ほ
ど
影
響
す
る
も
の
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
ル
ビ
が
な
く
と
も
、
五
千
乃
至
七
、
八
千
位
は
確
実
に
売
れ
ん
。（
一
万
、
二
万
と
売
ら
う
と
い
ふ
の
で
な
い
以
上
は
。）
か
へ
つ
て
最
初
か
ら
ル
ビ
な
し
で
く
つ
つ
い
て
く
る
読
者
の
方
が
確
実
な
ら
ん
か
と
思
ふ
。
大
体
、
総
ル
ビ
附
は
、
芥
川
さ
ん
自
身
が
つ
け
た
も
の
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
多
く
は
後
人
の
附
し
た
る
も
の
。
甚
だ
不
自
然
な
る
が
多
い
。（
こ
と
に
漢
詩
、
外
国
語
に
つ
け
た
り
す
る
の
は
無
理
。）
そ
ん
な
間
違
つ
た
も
の
を
、
後
世
に
残
し
て
置
く
よ
り
、
自
然
の
儘
に
原
文
を
保
存
し
て
お
い
た
方
が
数
等
優
る
と
信
ず
」。
著
者
は
「
こ
の
書
簡
の
末
尾
に
、『
断
然
ル
ビ
無
し
の
方
が
よ
い
と
考
へ
る
に
到
つ
た
』
と
も
あ
り
、
一
日
の
あ
い
だ
に
、
堀
の
考
え
が
明
確
に
な
っ
て
い
く
様
子
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、『
ル
ビ
無
し
』
の
本
文
に
こ
だ
わ
っ
た
理
由
や
、
全
集
本
文
に
対
す
る
堀
の
考
え
方
が
表
れ
て
い
る
。
堀
が
理
想
と
し
て
い
た
の
は
、
芥
川
の
遺
し
た
直
筆
原
稿
に
基
づ
く
本
文
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
編
集
段
階
で
ル
ビ
の
付
さ
れ
た
総
ル
ビ
の
本
文
に
つ
い
て
は
懐
疑
的
で
あ
っ
た
。
た
と
え
読
者
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
芥
川
の
直
筆
原
稿
に
基
づ
き
、
つ
と
め
て
正
確
に
本
文
を
校
訂
し
て
後
世
に
残
す
こ
と
を
、
堀
は
重
視
し
て
い
た
」
と
述
べ
る
。
し
か
し
結
局
「
ル
ビ
無
し
」
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。「
岩
波
の
方
の
意
向
が
」
一
万
、
二
万
売
ろ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
良
く
言
え
ば
、
よ
り
多
く
の
読
者
に
読
ま
れ
〔　　〕113
る
こ
と
を
優
先
し
た
か
ら
で
あ
る
。
著
者
は
「
文
芸
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
商
業
主
義
を
十
分
に
視
野
に
お
さ
め
な
が
ら
、
そ
の
状
況
下
で
、
堀
は
自
分
の
理
想
と
す
る
書
物
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
た
の
だ
が
、
普
及
版
全
集
の
編
纂
に
お
い
て
も
、
そ
の
理
念
が
表
れ
て
い
た
。
堀
は
、
文
学
の
読
者
層
が
広
が
り
、
本
が
大
量
生
産
・
大
量
消
費
さ
れ
て
い
く
時
代
の
趨
勢
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
に
迎
合
す
る
こ
と
な
く
、
師
の
文
業
を
後
世
に
正
確
に
伝
え
う
る
定
本
全
集
を
編
纂
し
て
世
に
問
お
う
と
し
た
」
と
す
る
。
堀
は
、
全
集
が
氾
濫
す
る
中
で
、
全
集
と
は
誰
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
本
文
を
確
定
す
る
べ
き
な
の
か
、
多
く
の
手
が
入
っ
た
で
あ
ろ
う
『
漱
石
全
集
』
を
出
版
し
て
い
る
岩
波
書
店
と
い
う
〈
場
〉
の
中
で
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
文
章
は
岩
波
書
店
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
九
巻
（
二
〇
〇
七
年
）
の
月
報
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
自
体
が
新
字
体
を
採
用
し
た
新
全
集
に
対
し
て
批
評
性
を
帯
び
て
い
る
。
　
茂
雄
は
岩
波
文
庫
を
出
す
に
あ
た
り
「
近
時
大
量
生
産
予
約
出
版
の
流
行
を
見
る
。
そ
の
広
告
宣
伝
の
狂
態
は
し
ば
ら
く
お
く
も
、
後
代
に
の
こ
す
と
誇
称
す
る
全
集
が
そ
の
編
集
に
万
全
の
用
意
を
な
し
た
る
か
。
千
古
の
典
籍
の
翻
訳
企
図
に
敬
虔
の
態
度
を
欠
か
ざ
り
し
か
。
さ
ら
に
分
売
を
許
さ
ず
読
者
を
繋
縛
し
て
数
十
冊
を
強
う
る
が
ご
と
き
、
は
た
し
て
そ
の
揚
言
す
る
学
芸
解
放
の
ゆ
え
ん
な
り
や
。
吾
人
は
天
下
の
名
士
の
声
に
和
し
て
こ
れ
を
推
挙
す
る
に
躊
躇
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
円
本
と
そ
の
ブ
ー
ム
を
痛
烈
に
批
判
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、そ
こ
か
ら
の
差
別
化
を
は
か
っ
て
い
る
。し
か
し
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
や
『
漱
石
全
集
』（
普
及
版
全
二
〇
巻
各
一
円
）
の
よ
う
に
岩
波
書
店
が
全
集
を
出
さ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
全
集
ブ
ー
ム
に
も
の
っ
て
い
る
。「
よ
い
と
思
え
ば
商
売
気
を
離
れ
て
書
物
を
出
版
し
た
」「
す
ぐ
に
売
れ
な
く
て
も
長
い
期
間
に
売
れ
る
か
ら
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
」（『
図
書
』
一
九
六
五
年
一
月
号
）
と
当
時
の
社
員
は
回
想
し
て
い
る
。
し
か
し
茂
雄
は
文
化
の
配
達
夫
で
あ
る
と
同
時
に
売
れ
る
も
の
を
目
指
さ
ね
ば
な
ら
な
い
経
営
者
で
も
あ
っ
た
。
　
結
果
的
に
二
人
の
文
学
者
の
希
望
を
聞
き
入
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
見
え
る
の
は
、
出
版
の
市
場
性
に
敏
感
な
茂
雄
の
姿
で
あ
る
。
「
な
ぜ
出
版
で
あ
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
い
の
答
え
は
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
。「
岩
波
文
化
」
と
い
う
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
成
功
は
「
商
売
気
を
離
れ
て
書
物
を
出
版
」
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
た
め
の
工
夫
を
積
み
重
ね
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
は
「
売
れ
る
か
売
れ
な
い
か
わ
か
ら
な
い
」
も
の
を
出
し
た
く
は
な
か
っ
た
。
著
者
は
「
配
達
」
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
た
ち
に
目
を
配
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
配
達
」
す
る
も
の
を
価
値
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
の
努
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
茂
雄
の
姿
を
こ
こ
で
注
意
深
く
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
二
〇
一
三
年
九
月　
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　
Ａ
５
版　
三
〇
八
頁　
本
体
二
八
〇
〇
円
＋
税
）
